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Saat ini dapat terlihat dengan jelas bahwa teknologi informasi sudah 
berkembang sedemikian pesat sehingga menjadi hal yang umum dan bahkan sudah 
menjadi keharusan bagi berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhannya. Pihak – pihak 
yang saling berkomunikasi tersebut kemudian sampai pada kebutuhan lain yang juga 
penting, yaitu kebutuhan privasi akan informasi yang mereka komunikasikan. Saat ini 
banyak sekali informasi – informasi yang sifatnya sangat sensitif tetapi dikirimkan 
melalui media yang terbuka sepenuhnya untuk umum, misalnya melalui internet yang 
dapat diakses oleh siapapun, maka kemudian lahirlah suatu seni penyembunyian data 
yang dikenal dengan steganografi. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan 
membuat suatu aplikasi steganografi dengan algoritma F5 yang secara spesifik 
diterapkan pada format file JPEG yang sudah sangat umum digunakan sebagai format 
file image. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi studi 
pustaka, metodologi analisis, dan metodologi perancangan. Hasil dari penelitian ini 
adalah aplikasi steganografi dengan algoritma F5. Aplikasi ini dapat menyisipkan 
semua jenis file dengan tingkat keamanan yang cukup baik dimana kapasitasnya akan 
dikembangkan semaksimal mungkin. 
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